



Ii?en kf*r* conliicti.o:: *ard. ::bile trrii:,r*sJ1s trc.a$ oe
xr83tterr*er n+*t +ff+-gi},e;s lr,;jir* .;3lurifur ::pert solultl,cs* bsue;l i:f
f.4ls,ea*: d*l:r;;: a+*Ir:i*g **bst=i:tire. senti"s:ed i&ltrrs#s r.fter
irorr1ricEiarr e*g h*ve ag: wrrletlr.:"ble effce* ca tbc offm,d,m
tlrearlcl.vss* flra f,J.:sri'r; ti.r,g of:.l1:eCm *4. ut1L1:;tl b,is ti,::c 
',;j"th
tboegbtg *f :;:nfi48 to.'il:rd;: $soictsrrn rcjection of bis crietence,
hjls intttr; lntl-rocin3. atti.tucle ff{r tru* a ebnrp rry*ard, turnr
uhl,e& co-*l.* trmn h{rs fulto c, rccid.fid.et at il Latsr *t*gc" fhe
recid{ylst ussd to pn-tson lifc nrry utili.se bJ"s t&,:e f,rr fi.ltfi.3e
thinffi,n; cr n,ilE be ;:J,i*nnieil bir:: ::axb crTni&al afif. 3hc psirrsnef,
s*"i.ti:eg tcr bc b:*:i*bed fisid's !"t m.b*:s*ble'ts br:ss te:i'*f.t ;lc
Lo*g ts bc sc*:t to hi.: ecufl.tr.;:l *f cri,1.pn r*t*. ia tllo nesr.::bila
ie d.o3:?{tl ..'r*ctlctJl; n*t}:ing f:l Irr5.ssrl.
lfge kironr &rtlzastts rs&l3.siag the rylIe of Ld.leae*:a
.-h-ts tfuopef+re prs11id.ed i: mncbsr of pwrr*l ft*cit ltlee i.n tbe pr*.sm*
Sbe dlie of ;xg*qii3i&S sstrch fi:ai.litiixs ls to erssl*t fur tbe edoss&tflm
of tb* inffi;;tes ef the 'Prflsa' Ia tbe $Xteqlal H'sen; tLe*ro
fe*l3ttXm t*ure tb# forur of we*tleno3 tmnn1n6r Sr*c&ttm;




':.i,.i.1;1.;:i .r.i'ri-*::Tf.,1-;.i -'. " .iT :,1:: 1tS. "lSgEF$gg i,n H$#f&.l
s*SLlc i* l,'fs.|i]. i::,.:: ':t..:t't':: t3-i:,1:i:: f ,l 'e.-1, jt, ?3j'i:d:,.:* ff;feh a n{f.rdm J-g qilirlffi"ge8sgtr
b.'t;;;*:';=:::.*t-fi.!l-g:.''',.::;.;.-".'':I::':l1+::.-l.i.i.:.1:r:'::.=+=..1'+i=:5.:.;,i,;1.1'-i=u
&*'i8siti'r:s*
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S*,..{rgg I $tattggie* *r$:esi fren Fr$.sott lls'i;'} *I':rr*r af t}:'* '@1 FrisQ&"
$gt A.0. - AdrrLt OffeaaerT.C" 
- 
Yor:ng Cffeniler
ft"*m flibte, 4.1 it r;;1 !,:r; r,t5;:.1..;::::
*rcr&inf; Ende::' r::l.-,'::1 fr,::::: af, *r:p1e;,rnen* 
.;r:]
ca*egnry. Sut i,:;.- r;:ti,r: :i*;'j* rri.t i;r*:,1
ef gffender$ *fi: },*tt,:.:r Crff fir:nrreinil::
'tl.i f. tjre ratlo af lrmatoe
': r"l::n tl:+'u of tlie Unmpleyed
'ti:o anpXoyod' eatagnrgr
-1 -:* unorcpley-d, 6nssr
Ever ti:,*.r:;r.i: gif*ni.erg at t!;ie *i:",1. ef #:sir si:reel,t na;..r be
ecai"La$r tbi-s c'::r:1+.'rtr*nt naT 1,,e **n":cli.;i:i:i. :-::. i.,:*ure antrtr acgniredl aster
!:ttrLY mc$tl:s *f "'r'i-;r1)1*p+*,t" $cr***{+? .:,,r:+:::j";r* *f the ;pb nas, b€
un*i}Iec ,'. . . :.-:er' r,:.1.r" !*e ,l..sn.ir:l,l ..? -r:,r tine, ft is trr.: fl.nt
#*g +ff*,:cd*se --.::* ,,,-,.J.O;r.,,i1 in 
_:g;;1;n^--' 
_i;::;; -.g"=i.:i. Eeaera*ci *l.i3!gg
tett i* i's glc*- ;1, f;;.:.'i, '?.1?;:1 cniJ:, t.;e:,. i:,t-'r: i::f,yt:.tt*d *r wcn suq*c*ed
Of i;:Viq; ecr:::i: i::-,i1 
",.,,:i i:.-r}-:..:liir;.]" ;ct,j.l:.'iir::.', :- ,t;' re cliegigge$"
9l]"iig Cf.t$1pr'',:' li ,;i:'r:::7et* *t11 i:Lsg i:i1 ':i5*r;lr:,!.p..rred. sn r:ieeh*ff;e frg
pfissrr lf i1:::, ,-fi}.::,i1.::r* tfri uelf."elrpXc:6i, i',]:r:re i.g a g|ro&fr ltketgbood
tl-rll| tiieir t:";:.1f1"';,-:= :;:tr';":i ':.,d: a}.oEi.1d ,i*la: l;i,rlt; i,liear ar* irz ;;riacn. .l:hirg
lt ie vltai 'lL,i:::l :.:,:;;;:,$*g sh+irl* iv: l.ri.:-:.::r;* ir *.i,33,e gi:tch tfilX
prori*.e tber: ;,'l:-{:iu l',:i-Tiiry e**l.o;m:il ii:il rr;.r3*;' souroe '*f i-acw.
As di-q*,"s:t-fi- in C]:a**e.r If , i::".t ;:f 'lire nai:-r ei::rs of p'aaiel*'qt*
is tO relrabiliti:':* t!:a cffnnC.Crg* T1;i:; ;i:. ni::r '1-e ::,rr-|{e1}.y a.cl:i':red'
by *ra^ini:"4 inn::'1.,i ir. voc;.tie!:g} skill*" Ft'"i.sr.rner* tgri:: trrineC" Lnd.
mplOSred et tb.e,. trr,:!:; tir*e* Ti:e r:+r!: .11:',"+? t}* in ::rigcn n&il rcf)remrt
t* essqg FriFcr.er* 'i]--e r-:iirt r'efi:3;J' en;i1c-":lc::'i eryeri+nce i':'r {:i:eir
liVeg" Tlmy *3,: f:".-l-:;-',:':l',;i:'i'83k;i'i, *i:C-!:'Ci'::ri: p&Ci:t nO itfeil$dllg l::*inll
ffirges. aFgn b; ,;r" fcr ;r *r sqrfirgi$;r, !;crr,ovcili:hs inrr;F&stss-
i.m&eteet rOJ.aii,*:::il;ip i:. non-crisixlal ii:: :'::-.'.:'': 'csc*' *;1 |nrLcrotand"fuig




:-: -- t:- 'tl
:: i'l,a :
llssfEl' na* t*ct*ie*iv* r:niir- rif ro*iat7, I\,'*hern prl"ooneFe rspmsart*
,e. coneiflnpt'nl r :!.rrrp iF.-i^- 
-i,r 
-l:1v-'' rvru' irjEc.- :qt$t .:rt to be wasted, brt ehffild -)c
temg:ht tc 3rc{uc* eometilili,: 0{;:ir{i.j.,:i**iv9 ad ugeft} to sgo16ty.
In thc $pecia,l Prlae:a, -i;I:r+ :.:.:,01 lmffth of aeritensen pfiyeiorJ.
aand.i*it'1 r*-ri." &tlx af, *=+h i"*sr;'-.; *:r+ i+,.-rl* Lr:*o ,:,,.*estattt lr: ihe
qrl'cJm*rr* *r-;;i-ni:;:r ;'=rc'.:ri$E-t:r+o As it .i= l** *eoranfc*,I t+ tra-le d,*rt*l
*errg: ptir+::i:rs t:le; er+ ++si:r.:r1 r.: ,::r;r...:::i::5; g,rd *tr**:i,ag -{rp ;o}er
Hl€*'l;q r nsd.ie*"i-3g u:rfi* pr!=+::+::* i:z* givrn Li.g,:lt rnr*n
0rr dnissicn, e e+:-,sirt*i +ffqndsr *;s! s*Lec* ta leargr a
pafti+t1l{;:: gii111. It ie ri*"le*. *;'.='. f:.r:* fiffE:$.;.er$ rifeltr setreet br*
ere e*::*e1r*ed. $ith tlre aesi;i14fi?,:1t 
''*i'J+t: tc Lhea by the Reeeptioa
Faard" (ri:. tlie other h*trr)_o r*cid,erir.i;g ;llred.Jr ryfpped l th a rnsber
of ekille ?"!"ill read.ily *q:lect f*r l,ii::s*lf, ?3re finel clroice, homer,
is up ** *l:e offieer*i"n-fh+r;ri; td:rc r.lI"J allot to eanh priconer the
labour ;:: i*ich he ls t'es* slri**d.
..illoug..h saah s" pro€re,;r* il: lr*.illtle, tire ian*.tee nsy or i:ay
not bc;:efi.i. flcc it. flre rrsce;: *f :scli e prog.,rerffie partlJr d.,:,peed.c oa
tlre ;,:,*tit:r.*.r.* ard *rti*idee *f *1: irn;,:'ftes *orartle th* prograrffisf
?l.'s ln:ni:fss ;re ti,e.l-JC::j for -LlrE sotetion&L trdn.i,r"rg 
-:iven tbge"
trAnF i;rr::,:-1..r;:: t&g i,*;":r Un*r,53.+;'{r:i :::.i *Ar&llled before +OnviCtien tlOUI'd[
i:ecci;:e *:iLf.-:3. :.:;i;j- tfue::efcr-q rf,alir, * i:,* tter eltr.et fcr emploirnre:r* *f*er
disChirgr" :Scj:.rr:: 'tr* eren +oi'.::":l: i*- i.n gettin€ up their olfn {:iiJ.pon*fy
gr, e*l,iJrtrL:r., *t+:-1:*gt* *ftr:,r ,i,:selt^:,1n.2 &;ore 8Bo6'fi36"r?*&€fl* elisulitr t'e
t
.Short_ttra Erigonerg ;,f.+ tt.,.S:l* t:r:ir.ln*rs :frr
fer .$ per'iod of 3*='1 *h*ct sLx n*ri*i= sr fcr
to*a1 *f i**sh is I'ese thtn six *+nths'
arc aen*e:rced. ta i*pri$onnent
eeaeec*t{ve periods thg
%n*estr *',; tith trpea*es'
*41 
-
dv*!l €c prieo*€i:'s g1. ic*ni41 the rrretb; ;3::ssf etrrll4; recreet$.eaal
bure d:se tl'c ilu::'-:+.ec crr i,ractis{l a::*. lnr..rspE *helr elsilLs rrh{lgl.t
earming heLf *liu **r* :f rr*rha'uhtp ,:f 
';,,::* gticlee nd* by gral
hom ti-c vierryeint +f ihe Pri*aa,Sffioernn *he su@e6s of tbo
F o€F€t#€ *,epe**e n:"ls* +r: the eptituCea r-:f 1k Lasa*ee. tlrere te tho
{nteS.llgsntr qr:id:*i;*-3*;,,rs * eup *:* .e+l1 esrily m*ep the priaeipSe
a::d teehaiqr:* of r"'3*;:;.;i!e::ori ikills, flx::i: is,e sffio howar, *o 69
g3"e$"rceere brt l.-r: '€-1.1iry-: t+ 3+nc:i .,,,;:.ii. 
-'q:,-T+ *l:e inltgatise t+ que=t{*n
{.}}e iaetnictcr r-..'.1 ;i;+:;i;+Er:r *'-e; rJ* ;:;.+ 
-:{e:t,+1+3&* ?teiE h*:€arr}:lng
#o'ry si13 e[r{:i:*,,:,r:1l;i a4riire t}.* sLij.j", **1r,1,*it *hm. 0n the athe:r
hfi#dr there i:*'{: i".:r laEy ary1 lrldiff*rt=; .,ifr"r;},s of innatee Hbo uould
ra*hg ryerd't-i,:r' tim, t*Jki,n;i ta ee,ch ot,l:cr., loiter erounil anl preted,
*+ rmrte $-Len tli*' i:::ntrue-lor is lsoktnf," L,astly, tlme ts the slor-
le s wtro reryri.r.c extra-tlne a',id pa*f.eeo both on the part of th*
i.netrr:atgr gt* -i:r his aH1 part.3
Suc!: at::i*iu3e$ rrd 4rtifirdee, i* ie nkit*ed, €h€uJ'd not h
taken }Sgktly. L{!6.y inn+*ee s}ro'*.3d bc to16 t}ie ilgEsselty and lryrtme
of *!:eir scq:j.ri,:"r,1 sllcl:i okiJ"ler e1.Jp1e:,,r::cre ehoul'fr be ,:dvan @rg
ieet::""*t6tl,oa Enil ttcrs ad' barct*mrking prieo:rei's ta g{c€n ?}s ooeagleael
deear"rlng paiee"
fe gg*9.*i+fr, d?ls Frissn 6u*l*:1tg fr.*es Bau;r o&Etasles in lia
*qt;1errcg?*;.,;isn ,j;f t1:* socational tr".*s.1.r1"; Br+Epffitsr Ii ltas no mn*ro1
fo**ui.*nnsfr* *'* FYi$cn Offl'acrs.
- 
tJ.: *
O9r:lf it$ ,.ii:r,.:.i .?,'+fi:i:, pfi:::rl:e:l.:.: ;.*::i:i .iil.,,:it.;r.::d, ilrc! itilcir.I:gpd d..lflty.
?Ir+r* i; rrt' (:i'',-rii3']I +1xi-:.i.' 
',:-: ;u-*rir..- .,,i' .i,,4.i:::-#rii i.-r-r314;a1* tsIrc
$::ee;i*L i*i*l:; l:.ir,; tr,: tr:r,...::,.;:i:.**-fi:; i.i-,. ilr":,ll *ur: Lts it c;lrtr:ot ea1:3er
';;ii:.orinr:--"I' 'Li:i:: ki,:'i:::. fri;,'i:r::;1it.,: ii-:;l:.A[r: ,it.: r:;:::=b'1* +*. b;O;l;:::iff$l
si;91;i,t?.p tti:.{ffur:{- *;:i,* 'i"i; a,L:.:*h:i:ij,j.ii_: .:;:*. i::rlijil,;::ri:,:t .i;nrker* Ehrs
tlrc jtri;;** .&a'l'il+ri*g k:.= *+ !,.i:+ tlri: *,;if.fJ,*r:3t ta*i; of w;:lr;Eiag
:riog;{:eJ# ..;i}* i-r,3,,: i:f'1,,_,;'-: ;r:,,:{j',:,;,j.::; ir*,,-: r,,.::;ipl,i:e t{$.;i;fir6$rlcn:rtg ;*rd"
Hffit.iti*5.s:s-
S*.fi i::: 1,,*il-ili"i i:,:;,;r+;:;;:lc ;::-ii:: ;,f-;;i:;f*. J*f ;:,?.Fk ilotte, tll€r
1:r:,i;?er ;:;:r,; i::'r'll"vecl i:: 
'*: ril*:ir:,11 s*horg. ki,ror;ers il.re *i\rl"dd
z"ri*tt Gr::Ceu *,, 3 
';,i:ti Cn .jri,::lr;:i.*;l j;,; Gri:rj-e C e-rr fiftcef ccgtg
;: *;$tr firi:d.qi, $ t,,'xftir *,:tfi* ;,i1,-', - ,]l't:lC+ & tfuirt/ c{B}tt\. f}ql gfe
bo-,;mrcs' l":11 '.;*li 'fio i:;pcn* tr:o-tjrild;; ,:i"' thqir e:rrr5-n6; urrtl tJre
t'*;l':j;.:.4.e= i= ,;1r.?jtEt tyrell ir **.:.llr; c::. *.fu;rJ,:.i'trfi8.
fhe :riil31+;,il:::' t-:;* fi:;b}':r': J"L1t"::l'tri:tc tilc *i:;*::f-:l:t cch€ro
a-:d. ti:+ b,.,111lJte{' :,'i:l'i,',-; T'r{:.+W";*. i';-i t,}:r i.rr:i,lt* c:r ili;:ch:''.r{P.
W.*aEE
FIFtd{; C;;fii A DnX
*'k@@d
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Sourcc; td:en frc.:: i3i;cnerfs EeccrCn SpociaL Plieoq Sermb*a.
g1hru1g r;r-ic'Jn*:s 3s+ rri;t p€u:l!.ess oi: rliscb':x$er tlre
urua is ;it n::l':,!'l tlu:? it :;5r L:xt for 'lnl a aou;;l'e of dqlc ta
sGEs !.su:taeces. f5* a*.jar cc*;1ai:rt ,?f the irr.r:i:te* ie; tbilt the
cuni-trgi: E,.lj.te is i:r*ul;5cio::t. fha icr:i:'teg have to pr .Irliie 'ghei3
o:rn toilst rotuiffites 4 ,r::,i tbe ;:rovicionc lrt;lil' ":t th* oncs tc'x-fbce
A4goiJ*t raquisltea i.re :-irolr-tdec !r ttie prison au*hsrltr na adr:issfl€t
?rut ssg6reguwt of,les h;w,* tc. ire supiliierl Qr tlre fusaates thens'eltw.
citnt(;cn ;,rre s';}ijl" i';t :'r:"1li;i-r*i." i:i,,j: prii:e;; Doi!{r $uch fi. c$$pl;Jl.nt,
it ii; jiuk::i-tt,j';r 
=iii;i1l,: *;; +.;;r;*i"*c:.'*ii. ffuo *tte*::t to *e*ch ixnaiea
tr* t*: g*on'::i;;it:it fiii,:',: i:ll.'i ':t-:i:., i:, 
"i.-.i'i,;r.i i:i,:t lS l:;uc.i.l, fJt e8t{:n.t thf.t
tbry du :r*t fi:.iil" it 'r:rrth.:i,ri1,.: "i:, ..;:rrii ;;*.r .bi:+*- irii t]l:'eJ etun lfirr.d.lJf
:.jus*i1li,€t* i;:1;-iili,-r# ..ij;i; -:-i:r;i: ir.:3rLir1.a;;,iG
fhe Vlrr,t='ti*n;"1 ;ri:i:rl,.{ ::Ts1$sJiilie i,n tbc S.poClal i:BigOff
h=* rer.p+d quit+ i= rli:1,:'::i*l.;i- ;:.,;;;,: gf i:]ti'i.,,'..iJr't.ir-'t isl+*itr*tlo&"
3'l;t tFg e::'i;t;!i7i;;r;;:,i; {ia ,-:j:.-.- i-, j.;rc.;i":t-;i: }i;-lti #-';t t* ty* ':i$+ug$g*"
cu+';5.;.-..E::, I':i:;.f.] !::;.-= ,..ri]i;::tl paFij+I1.] ?': ;;r;v+rml;errt tlin:9. Thg
1fi:;i;i {-t-:e* ii;;::'n f;,lg*u ;;mpi*t l*.n,' g*ods *;:',i* q"- gris+rttr# g}ui:i te
iii):.::* e:{t*:xt th,; tublicr:,; t"tr-*it i:: i!tE, t=:p1.e5n;roat pro;r;:3i;1o*
SS$L*_L{
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lbck; 1 S,,uci'-LL ?xLt:on.oli*ur*et Fl'il'l*:*
5?n* Li**,t cf ltms , dscod W eleb r;orks&cp feir the ra$necttva
g,onti:s i,': lull:;![*il i:r A'lPendlx 8*
tal. 
-T'soi.i€h T*bl.s .i*r? il.i;:ij.ils;t+i ibe *uttrru€ sr ffre fui.em
rnrlustrici,J ili lioilcl;' .r,;:L13 i; ,;rij+i it..t $oc*l;.ir:r*,1; refle*t the
gfi-tctiv'.,r'i:-rii133 g* jj*i,ri::.;31.: ;: ,..:,-: ,r;ri1*g:*cart r)3'od3r*r_l€, EgetdlgS^e€s
gEtcg s:e3,e€sed. tirq.r 't,.urg1 t.; *r!:.i :r :,i.11.5
t3rl*Cl;r', f i.:!r:ibj,l j.t :: ; i;::f ;1i-.;;' .n-** g_:i::l*:_.rrri:
tr*"ie*a; :]i*1;s.:-i:::e.
?he .::is uf pmiahne*t,
b'l -,:*1,liefitr,;* thgougb tb+
II+,:+v;;, ;i:: fiii:i; b:i..,; ,r.r+:j:l: fuE::.:rcrij .:lF;J i,,il}irl{J go eti;i}ice
thsse L:,e:{?3;j e-€*e:' r,ii;;i;i;'er; crt; bq ;-jil t,; rt'jl**t .t;re *f,€sctlvis1ssii
cf iiiis :;ftligJ;r;:!r I'L ;i; ts,r+ ;i,ril not *L p;rll;orte:"$ *:ill
lr;.;p8oci:.*u r,i:.e ;*L;:* *:l gU+.h i: ;i.?.gi;:;-e lxl"t so-:*:i111 *nd Lt ueaf, b*
haile* &irji€ tll*ge ilt:l :rt:;l.r iga:'firi,ifc* ';i*-.; c'!Le..g tO i,g{;,fige i;bo
3.cport..alc* *i lx*{ *};ri:.it;el- Ll ;;,-li;.c 1"oc;artiru;j. l;iClk:,
''fbt' li:ri;: ';:n'oful*: 1i-- i;rr .,xtct tliucii;",,19s. IIo reig;on;able
c*1;3+;.er ;,'i13 er:::lo'. eg-+ol::.*t*ts. ]|*cr>lL .;ith unwplqnnmt *ad
rtsfur; ,**.si:' rf liri;:ge ca-*snvictl; i:i.;' bc cmg*l.loi!. Q4'suc.b
siJrc'rr:$t:utc*s tc tilrri t': sri;c e:;.;jn" A g'blrrgg iEr prb,3.lc ilr*tltude
iJ th,er+i',;rlr* necilgil* $O:,;iAIes *;;i1 ,;tlic:' er4E O;n'cAt agsnCte*
sbcuSri 6ife *h,e irr,,<;g:l11icts il ;;eu,;:'id sbiillec. iior.ca ftr5,eoqr Si':iSceea
*:: tl:;e ii;;eCi;;} lsic,;il: ;,,,;;-ilil ;llr*C;:-*'; i:rr: s:j:L0[f';,ttrt sf a}Jch {}g-
com7fct$ fur Soveitsrmt Sep:shfmfs. Tbq'' iryE sf the oginim tba?
tbe &ov,;grr:rs:t *hrxilr} set ifi cxes;llc to "olrc ,;4rblLcr tji;:.t it Ls
6ehx$ 1g iitrtlr*y ,,j5,i:*u.si;0* iir ?:sr *iu,lr:tt];' *n' I;seiiigqlsia"
tl*GCiJ3-Fj t* en*LQ-y' r*i1,,,.1..ili.ii-*li :rl:;+sicss a# t!i.B ::lqy be ;r
naJor #te:; jJi ijrc g"i:,il;rjti,i,'-: +:' e;r!,.;* r:ite ki thc ,o,.antry,?
,'i* ti:i.: ;:OLt:'f, -i,;i,.: fitll- rl+C::; i,r, iit t,.: hlfihl"igbt
tira spc,*1:,3. ;r:bl.;= -j., :t;:...i=*;;t:*i.: i:s;,,_idantr. &t dtg+I:aege a
Be**'ri.ct+* :.e;iiJffit i; 
-.-i-+:-;.,:ri t* :; *.:irtls*1;,x d.i;-.t:det. $leb
a iiesj.=Cgs$ :,.;ic f :rcc* k; +:.r_:=: _._1,;41::; to +g;r*3t cri$e e4ai*r* 1{s
birt n- :.;3",':se to r.tr.l-r -.;:::, ryi&e.:p3"o;i'ed n*d the ::tlrgr ror*1,:icqlf
fegide$t* r;+al.ei l:.':i ilii.t? :;e11 irk, i+i;il"S fu:zi;t;t i:E;jf e :,:1rr::.* *rj
b€ <Li,ll*hlx'gg* i:* .:; i;+:;::'ari+t;:d. j;*r;iti.s:r* i,, .i._,t lo-ii;,.; J*r,-.;;** t*
tlls;'-i.l'l;ugle ;:j.i:;;u*li. Stl i,;+id tJ:;u i5 ll-q::-?L,;t jct,," Job ilr ei#tt
* l,ivtq;: in i"-r::t .|i.:'u=ioLr ii ir;:ri#:l-t 1i;;.+1; *"::t::,'h lre;r:;2,r t's-r to
{:i$rijle ng;.:'fur"" 'Jirlr i;; ,.; vg:t"r' :.i,iiii,ri.:,,'i gitii:".rti+l.i .:;;{ 'ilic -i.rj,t*f
tlff,r::15;l;f ilf.TrJ ;irr: &,;ilieli'Oir i:ii:;-:.*ii3i.:c'1 l;i t:i:'; !:,:ei!-itC l;igrj,{ruJfee t6
i:e;lienre t,j":* llliSitt :;t' 'bi;*st: +:.'f";*cietsr
],:;ril:*o f:r roi;:; ':Til'F^';lc l,: lie effcctivcg ii ia tttal,
tifi:':'5 gig-:i*iiJ:)yt{,1t; itn.l. s|;,:"ri.:*.::r lil'.'VC cOfii'16eCS e3t': *gX;t, tn eA,Cb
,;:tjrCf, fO e.llr;:+c tbieu ,'; ::*Ct rs}a;l;': :l,TO;;FriIiO i5 lti'ii€Pilt$d
.,;Jrere$r ;g'1seer'r ,i:;e f,,::r dischxge &tr{} [iqnt out tO :;ol:k togother
-aittJ tbe pgrblle" Fh* ailv*,t:!i;;;E* +f EUah i: :]fCId5'dlEse eJ:e i&@r
1Tr,ott€- ticruiilffc.;
5.s:atep ;331 b*
to .llrfu::r: iii'r'i.*':1'*l'- Frl
*b1* !,-, .;i;t e-lpS.oplmt
,i:*:.r tj:I.r.:k 1fu;:Lt asr* ;:'i' tlr':
rfter tks5.r dlecbur'gn? l.i&I?
adTt*lttttc Jr;i'uicsc Be;ort &ck, F"ry' Lyl3'





!c*fuu3' i*, !,:*z gecii*j," s:* :;hs r;fyi:::;ja,:f*ei the k=:g€ of thg
lsittortg issr:isr::nent, ?i:c for::c::, !i,:: *+ ?.a*s' "ll:E ecoamlc casts e,cgr
the leit$rf * r'i:e1,r i; 
'.r"is6n, tkc r{**ar is d.egrivrd. of bis g3eailm.
-1fitli t!-re 1r.:r1.i*r:;g;i,!p'1i -_ ,..,i- *r.r-€,.: ;: ;-,?{tj:*:t::x:io, tir* tr*ieoge? earat*g tbe
*rfrerr* W*;:,s! :.:*:l;: +*: Su{ti€f* 1*g fi,;,;il;;- as ffi}.I ag pry fof },ge kesp
in prisono lts;rr';::r" , he witrl ::?* slsr,&y r-+-inte{Fated. ints soclgty and.
lsilI b* he'itr.,;: ?"*-:.-SFe& ti: f,:,c* enr* aeeglt ti:* s*igna alrrl prO?:!,eme
axm'iti-rr; i;it3'
T}:i6 ,,':ff**'!.::r""*n*** r'f; e ,:-el:, f:.;lro.i=?#ri:1.*; !:.s.rie$er, **.*.:.3'3. de=en#
i;pfin tlre d,,.:'-*f ':if rur;*i1i'.Le.tion agki.,:rl*rl h.; *he imt-rtes eo::eerrd"
I*s,.rtYicie:::.11:," r,*f.*rmee innr.*+s l,:;:"Jii r.l.t l:* reacy fcr *.irch. re-
ii:.ieg-.ir'ai:ior,'.:::;,r;:'i:" fn ti:e, L!j0*1 *'":c,l i.: t:3r; f,*iceic Fr*lg't'ffie 1*',*
inpl.emen';ed i:"' ';lira fierrSong: Cp*:r lii.',r:;:,, 'r:iti.:ri $sr]:!Leg. Innateg dre
fcr .jjscl::i:iri.:,: ;:i;?ifii srjfit "ic: 'r;orj; ir 
',i":: r'ii.tib*r cstates an'i ill oentfggt
!Jr'fk* jl-u* 'i;i:i:',i..: ;rrol;,grr:la1.rg f*,i!.*a :.;::fr;rt=:gi;e1;- due to inr:r:ft'ieientlE
rsftr':rre$. +:::Jl:'+,;?;. ti:g i.:lvClved i:i.:e:;lr*1ve* i,e t;:rAi:ric*3 rr:';s aild' Gs0sElsg
t:sr-e frequc*:'ii.
.Iiuis i:rxrirrg ln nind" tilc csll;.bi::,X probl'eor tb v'erioi.:s
g5rrggeetiorrs e,1d tbe provieos forv*,3t*, fl:e Pr'igori Autbritg in 'ihe
$;*ecial Pr:scs:r. *'::.ruld mnlider' i:, rtlTt eff-:;e*ite e;:pl'cpaent trryiaing
prsgra@e s3 "i;-t;* *i,ie i.rustes ErctJ-il l:tr r::iSfieientLy r*habili.tat€d
tn ,:r,Ser t-i:ri:* l:h*g *qr tre ahagrp;: {:i:'; '!:=i: sd:es}, lan*:':lqlirig {for











,:.:,, In *be $ecial prLmn- inr,;::,,r '. -s€ ryE'li-s ' a.rn{rr&t rrr8l.t€g hgvg thr: op1*:'tlEtity to esqusr6:',:.,'
and b6tter thei: Br.hesa HaLqveia pJd Jaesi tjrrqr;r,j::r: u'rys rrrt:*P4sj- rEaiadrsrE *"o .'€6*, sg6lgrrr# elggea csg;3q€*eg byj: s que"lif,ted tescbsr. Li.?rrarg bsEke ar* elso w:iiab1e eheroky tbeltrt




." ge.l& 4.5,a.,: %__t_cG.
;,':.
:a,., stryrrffi*gn.ffi{$stlggsq-figggs*ff-.ffiffi:,.
Lg67 &reg&B 4 99' ' r4 ils: s'0'
1S8 s;mjJ,ffiffi 4 A.o. g a.g.
1969 $:p,iil.sffi 15 1.0, 2 a.s.
19?G ffinC g a"0. I Y.0.
i1e?:. rlno.xrffi i $.3. t*.3.
lflfg sei#Bffi 6 Ls. I ,'.o*
1v13 wETaE t t3: .
Lyr4 rlffBnn 15 r.o. i f3:
:rl
4 l.0"l;9T9 $sC:iDB i E,S" l
i
; fffl $*S. * &]"1* Sffdme
I T.0. a Sornng Sffcadcre
Ssu*ms Prisa $ats 0karta Ef ffwiaX Prison,
Jud5f.il; fe :," T,=bl* l.j it i;.-.:: b$ $c€n th.*t tlro ratl*o af
Ns*uc;,itedr o,.i"i;nti.*:-,e iit iri$er tci tli,:.i;,r:." unetluc;tod of?gdarg*
i*et le**e".:,te$t *:i?'*;:Ce::i],.:;,:,: r:,,r,-b r,i,:11., ill .*gses;3icn of *, i;cod,
&3&s yel:3r3 +r: *duc''.:'xi*':';, i';ci.;t i,:i:=' 'g;n,,, ir:i:{r*es b,ttro arxquS,re* ggsg
ga}t CI;l ,ii3j;1;=.;r- cft:c.,,ii:u, *;:i,,. :: .rr;i:*:l.u1 h::.ve rc*ebcel ilre gceo&dnsy
3.ev*1" '8bt :'+:#i::,::; f.+::, t';_b=.,- ::i;;r?+ ;=.:,- *S€r_CrG i:tre rSijrly, Shtf 4.,*n
frgfi 3*:rG* ].e ",; !::+,::;.:* j';:;:i l_ir,::.; i;i..,.v* tr-l etep *ch*oli11,ry *t *a
a;,:r3.i a.p i: :l-i*c-i,:: t-!"-* ::.= af r:gr',:.."ii+ia :+r ,;r3q1a=* EE:n:€:rs:-g.
frmse*vEi;ti*:; 
.:>esh!,€J?c ;i.r.:= +;li* j.:;xri:oAgi: t,: 
=*!rc{}ls fu; ti};?--* }
**nst'i*ilts *:trtl:,.::- i'ri.**.i", Ir::,r.:l'; lf ii..;3*,:t?t*i g:*+:rri;;j.s.t-t couplgd.
r.i.Fh i'nhrqmi' 1..-i'"^.' *-,^!ij,ulr .!.lt.-t,;uij"r Lr;:al.Ltj!jt::.i ito iij ;:mrth.i:i iii.:u3s, ?ltclt .r,,j,ib l:rl
krco-:rpl*?e c*uc'- 
- 1':i:, *li;..:e :ii::il *3,i:'t is,cr:; Jcb tr joi:r al:rsC
':rit]: !,11S *=:!:q! .,.-,- ,:::.:le.-l u.p f:.: .,3iiio&"
It i; ri:;e';;n;,:.rJ1?l 'bi':.xi;fcre, tat tbe f_np3w:enfu:ttm gf
s.t cr-1+,er:tlo::.:1" r";ri!:':t i:: tllr: 1i::+ci::1 frriI]o!L fha ,;:roffiil{:lffie
e*rs ** iFiLdc i';:* ;:**5-*t :l:x-:l: i:*:,:i;,Le t+ e:.',nz :: 1lvixg, ',,ij.*l';"
sdil*:;ttr3::. l::n,.: ;i+bs ",,.h,ir:h hitl:+::tl r;*=ii: cLg;::+d tc ";i:i: $ff+rld,gs
d,r:e t,-: LiC; ;rjl 1*:.:rJ.*d..;,* *f L:q;rags i.ni1. techai,qi:c :iculd b$
*?g;rd 
€c "cbi:; iitc= ti:c'i: {i::.;ir:..rl3c. Ffue LX.ll*cra,tc i;g:i'.ite r,igr.eld,
bel eble t* a,tt:ld.n iit 3.*;:,st i1 i;i.aisrs: I'e?al af *due:rtim'
ft::rti:cr, edue:,tirn +:.*r h*Lp tbe J.s:*:t$ i:n-':firvo bis
:i#gitl,- 3:lil-lift.r, irc r;il.L b* l:bLQ i* tfuial'i r::.tle,s:u &f *ed bc *ore
,:rb}* t* *S:m$:i{r::** :::it.i: **ib*:':: i:: i:. :;I'e*:iutt i:*J3r3ffi. ifft ;"i13
b* b€*tef, ,sqtutpp*d tt ::3:s :;J,th {}segory +nC lsetn il.nd aosept
-11 -
soci€tyr,; n3nls.
ti.,; .g't',]'::i:,1 ;,,:'i iit;*;,:.:,:- 
-L-.:j, :luS t,.::;r;rlls tb* ;pnn:zur:mt
e,errl. 'l;hr .*.)i]Ii,tr:l i:l 'ii:t-:; ::- C:.:i,'*:;:',;!;q ir=:#. +::!*!eiw" |Fg tbgjjf
nfur,l=r ';1,: iTlTer;l:-dl: .,tr:* f,-- c-.r:_t1i;' *i- :..:" -;,:ba!.* hi:ve rejffitsd
tlrgn, 5* E,.;,-} ;:l-1. ;!:*.: l':.r;i**'l "i.r,;:: :.,;;ifi1tt1.:.* .J::* i*,psgg-;:g'g rle
of e*;*.-.';i.:'"t i'"'i"r''-'a;i,:::''.:r i:.il*L:3t b; l;,: ;l.T ;L ;: l;e'tt,::' :i'*cl3tr;U
*S..,,--.rii* ti:;r: :'i.:;.i;'P:-, ...;:.:i :l;:a*+=,;ilr:'r1i'ii:i'il i>r r:i'tiaenst ii? i3e.rr:6559i*
S[41;-:;Eilt. '3k+ i'g:c']i."i::::;: ;f ii:;.i: Ui:y*;t::im't ;:tii ii,". i:tteffiI]t;] tO
i::pro"e*: * tl:19;;,];.-r:.r.*-:ri.::i: iivi::_ ,..:,1 t; "erid;p: iiii:64::1'+t;,0;,:m,
tbr; .*iri: *rd. i]fl,*ij> :;l:i:;:ir.,, ir* ;;::gxi i:l r. s"*:J.i;;t,iG :i-.:f,ur':I *,,:.r "bi:tt
l"tg;ll,tcc. Ifir;':,t+:j :li.;,i* i:c -lr:.i.',: '!: ji:;l ;iil:t, i;ir'*y'r Ju :ij:ia't i-:i"!'
tlf<: rjOtU'Ii.liiiii;i trl', i;*;;-i c3i{|i;:'j'p ir.;';,;: ;..: };:1C Ll, 1;1;,;i iif
utrl1,l'le];;,; 'i;ii'r': ;'!g::l;l; ,:-:'-l ;'l ;2-""'t- --;o .- -u;rifut ;l ,i;'' tll:tiffi'
Stix"iliert c'i]j-ii;- r!+:'; (:ri'!; :J'ij'j):? il='l'?'il ot" jj'rt';r*i|;t{J tc t]r';
fug'3i:.!*l; ".;ii.i*i: f i'i.rr;;,':::''|1.; ',,;::':1,: -;!!,*.i:.;",'i-r. i-: ;i*-:, i'r.;y rtTft,Jf,;l*t
gI,g.::,:;t'r;i$'ii:il:l*,.j.,.i*tjt, ';r-: ri::';;;.'J::'!i*';'':., ':;\:1:;r'iyif':':';'J ':fifi-*L"t;'g1^t Epvg'81fr''r't::ftg
gf +tj:.i.; eoil:Xtl.i.-:;Ll :,::z:t ;.j,;:.' ',::;;;;'.;,:1.-;;:".: t'rf r:tbtrf ai{-i'-:}li}J' St':gh
k&a:;;lcffi: i'i{-}'*li: +rr;".'i1-l: "b1::|:.:' :LT,.:]i::\i:.:i t; 'i;r}.-ift |3li:iil *-,":.i.f.';rj;'}!F bc.l;tfr




i}lfi,;r+:i:-t-:* is tbg-= $::e:;i:t jitrit::4r! h':i$
c:ct{:i:t. Tb';; nr:tut}s:*.s'1'c f,@Fstlsi'r'€
f;.,|f.r: rl..S $,11iil'br:;ta; i;rc
-j.':lp ;.i" 1t6f{;:r r,'}.lsr:#[a::a3 :rm,1ri":'ffii6r
FItrF{O
t-€*$*$€ n***$ qb$*;* r.{tf:Fr,! : ?FEEEI AEA,
:sti;lr' ;i;iti ;ggi{e* ;EFE
sai iie ;: i,;;i; ;* a;r u * E 8: p
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'ibou;;ll o-*r,,i;l t=*. lii;lr i:: :.1.*vid,$d fur tirc S.peei;ul
*rI'e'ign *rr;i.;l-: cr1r.;:tti]]: ji,,,,.. 
'.f{,t i,, ;.r: furtrr4ucod. xnp,r1rlomlgnt
nhoulC bii':E ;:bir.l ;l:,,_.1..,,;:;; i:,,r i;l,r.", j::;:.:ittc .,,,bicil rl!l'] Lttlluce tlrm
** liVe, r,cf:i:;:,:::: pl;Jr:,j.-ir.;_ ,**r. i_,J.r...'ine:; o::";:*+1,,:.;I n:r5€s,
S3*G..: ilt.il:r j;;11ir: ,: :t.r; :.::.j.,..; .:i;..i.11,1,,:j: fur : ifiCb ;;1fr:b O6rril.d h
achigg'.r"j," ?i:.r"1 ia::,..';+= ::1tr+ ::.j.*,:.1-,:1 1-: * j J3.ol;3;!f, eccir .,.iti: itg
fi;li CSiiI:f+llJ= ..,1'i;;:i: i"..it; i,;: .::: i:,,:.;g:e, ;riiie .t.ii ;:Uviije thffi.
itigg-;;.;i'::* j;-. ;.}t- ;;'-)'J4l -;+*j-':. ':;ti i'5;a:: re.V,i:1.,-t1+ng ef :.:ef[]cgr3!
lXl F,:tCi,:,l tiil:b1.=,,*" aii -+..* ,=-r:r* t:r;4;1;'.-'. ;;;r?::: l:,3V;ft._lr*d.1 it';
Il€b{}3Fs n-,.;' i:r:3-:} .?;";Cfi i:tir;;;' .;;!.;:;i 'ei,+if ;li-1.}bJ.?G$. I11 thlg :.j;tir,
a Bcx:i:{i ;r* ;:i:lr-onrii:ilit:i 2,,: i:: ',.,L3.1r:',1 i:: ih* ird:l:;tr* ::"h5.cb
r;ou]d bc of i:ry::'1il:"1'Ll.{i l:i::.:rFnt,-,,"r "l:;:., lril-, l.i: t]:r: {\itrr.re.
Il"l' L':;;;tj-::i ;* 'i:-' ' :-i":';:r-:, '?iil''l:;i;r::f:' 
"!t;!: :'lx' :i:"cl: '' :c
ili:C';1* ;:11:, "i1,.-l.1:' '''--r 'r::'i-; '::l'i:: "i'i;'; l:;1"' i"*t'''l::ji'3'ig3-:s' !'r}x-'j:i':';:(:rli
l5ff5.'::t'ii'1.l:::;:i:.;;.l.t;;:::.-:i.:;f;i;"j.i];;.|':-;.1"]::.t}::.].i-.i:-;.:l]i,-;':j:;,:1i.]j;;*.iti*!;.':t.d
J,] -i,i,,:,..1 l;T1.;+:ri.;:'1,: '-'::l ! l;'l;''::'' :1'r';-'i-'':'-i-'''-: "i '' :il i:'; -].i'r:i;l Jl;;:'lU''C
,::F0L}ti.rf] i:ji j:' i I'?;*:j i;fi:'tii: irj'
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rt ir r':b+ vit,r-l i:i;t :r***:' *.rcr! disei,*o!,tr, the grcnrgl
Cfi:atrellsrs nl,|;t ;;:j ai;c,.r;;; iji* ;;C:rtlif,g pobleoe eo tlpt Bg,;3,E
realir:tie s'}3:riiil::J ,;;s: i; 1,r=;r-:-:*Ji.11i.,.* ;iucii ;l Frsgr.iffio {i}sg ry**
*.:a a.l-,ff - 4 +i-. ,€ :., 
- 
:srrrF E +qi'&4 
':4{r.r.r * ai*JJ.,;t j;':i;; aj;+-ri;+. rJUi;iiJxci3 0f the
gi*oae=G, uu+.h ;g; 3.n-r,:3vi-=;*:i{; i::.i;+ tb+ pii.*t, i3csglt end flrture
of pe€eO:'rer= it 'rj.*;* fu: ..,:;r. :.;::.:,ji.j.:;:,.,;i:,,:: *f;.crt.
I? i.l i ?{::r.;:--.:,]*ri, *3:",ff:f-,ergr thl* C:.*c,1,..;1. e<lUt:;Ltigtl
5sl -'*he rlaitur'= i1:= irrfil? s*-*r,.:.1-li=;- tr il.t*.,r*rcei. &t€l tl:c s,+*cle!,
rlri-:cr*. ar: *bi* ri:.n' 'lf* *jrc :;::1;,- ..:,:".,r t.t TefaJl? fufi*i;sre rc*icLlvictg
ef' **r+ .x'ier:n"
O. &i:cr*::,tir:r
Of:.;: {l "i,t;: f:X'i-rr:'.iJ;-,iiir.iii:; ..:f f:j&r ilucccsgf:l :rai:,t:bi1,i"l;*,Njg,
5;BS,i?;-;,:-+ i; i;-.; ;'l-,'*-c.:J ;:ri .-.,-,::";;,L ;:i:,:.-.L'il-, ,,-,! '!1i.:, fu:,:,:,tllr; .:::t
'l-1'. '' - i.". r--:,,^''..-;:_..1:1, br.. 't.:i,, ',:;j;ii.-;g ;l -; :: !,r_':er:*..:.li;-,";i :i-:,.;ili.;i:_,;U--+;' &tr 
-+1V v9-
:"- .!.-- 
-*.. -.-t -, t.- ; -: /-- "9L rr-:a
fbg;l ,,i, 
-,....1* ttt {1 ull . .,-.!:.-. :'lj:'- -i l: i '':"' :'":: i:"t:;t:-, .i;i:';1:: :.t'r'-l ;Ui:li*
iril,i-,,::f=, I::ti;.;= :,,::1 :;:il:La:i):: ,';:,':.:;.--,r :itil: ::!to,,.lJ r;l;'i: j:.;::t {}l: thS
:::?;3",3i:;ill::::* l,:ii::: :. r-. ii,: 1.;1:-l- ;'.:ir'vi;:i;:.: .i'J 
-:j. "::r!iai'. Ilo:lcv'*r
II
Oe3;. tAr i:1a*kcrte tir.;l il, b1i;';r-.c+11:'r is'-:i;$-- iSe lrt1rgl€eed
tc :.ir,teir t:lenrii,if.*:i. 3t il. :'{-c-i . -r;.iic'J tb;r}t {'tr:gi fgu"xrte' bo
11p._,6,.a,:l.lr-:..:. 
*rr::,.-e*; ;s,,r t].:. fir:l F.*r},gti:: ;jtl-t :'rf ti,:c .[nerr;.ff'::r;*i,v*
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